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I摘 要
动名型复合词词义透明度是本文的核心论题，我们对其理论基础、理论内涵、
理论框架、计算方法、影响因素等做了系统论述。词义透明度的概念源于西方心
理学界，一般被称作语义透明度（Semantic Transparency），指由复合词的构成
语素义推求词义的难易程度。从词语理据到语素义、词义关系再到词义透明度，
体现出彼此联系的历时研究脉络却又不尽相同的研究主题与理论内涵。由于相关
研究主题的影响，语言学界对此问题未能给予充分关注。通行于不同领域的简单
定义掩盖住了其丰富内涵，阻碍研究的进一步推进。
在词汇语义学范畴内其定义得以清晰，理论价值得到彰显。在现代词汇语义
学理论中，义位结构论、义位定性论、义位语用论、义位演变论是关于义位的四
种重要理论。在此理论框架之内，词义透明度是在义位结构论的指导、关照下，
以义位定性论的相关内容（义位系统性）为主要研究方面，以义位语用论的相关
内容（义位组合研究）为依据，以义位演变论为研究视角的有关语素义、义位、
义位成分等语义单位及其关系的理论。它对义位微观结构、义位系统性、义位组
合、义位演变的研究具有重要意义。本文研究对象为动名型复合词，探讨该类词
词义透明度的理论内涵、建构词义透明度的理论框架、探索词义透明度的多种研
究视角、尝试词义透明度理论与应用的结合是本篇论文重点关注的四个主要问
题。
第一章介绍了选题背景、研究意义、目标、现状、材料、方法、思路，并对
研究主题做了界定。
第二章以“义位成分”为核心内容建构了动名型复合词词义透明度理论，介
绍了义位成分的含义、特点、类型、层级、提取、重要性等级等。并将这一理论
应用于动名型复合词词义透明度语义参数的归纳，归纳为有标记义位成分、无标
记义位成分两大类，它们分别包含 19种、24种具体义位成分。最后对语义参数
进行赋值，提出语义参数值的计算公式，计算出 4760个动名型复合词的语义参
数值。
第三章介绍了动名型复合词词义透明度的总体设计思路，认为词义透明度参
数包括语义参数、语法参数两种，主要归纳了语法参数（词语类型、语法功能与
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结构类型）并进行赋值，提出语法参数值的计算公式，计算出动名型复合词的语
法参数值。提出词义透明度的计算方法，得到 4760个动名型复合词词义透明度
的数值、等级及数量分布等。详细分析了影响词义透明度的因素。
第四章借助《现代汉语分类词典》（A Thesaurus of Modern Chinese，简称
TMC）研究动名型复合词的词义透明度，重点分析语义距离与词义透明度关系。
语义距离在 TMC中体现为中心语素义类与整词义类的位置关系。根据语义距离
划分出词义透明度等级，分析得出语义距离与词义透明度存在负相关关系，即语
义距离越大，词义透明度越低，语义距离越小，词义透明度越高。并通过第三章
词义透明度的计算结果印证了这一分析的正确性。
第五章重点考察词典语料、真实语料中动名型复合词词义透明度的特征。通
过《现代汉语词典》（简称《现汉》）不同版本的比较发现：词义透明度体现为变
与不变的双重特点，主要体现为不变；词义透明度的变化体现为升高、降低两种
类型；词义透明度的变化缘自义位成分的变化，其中无标记义位成分的变化为主
要原因。通过真实语料发现：词义透明度存在显性变化与潜在变化。最后指出动
态视角下的词义透明度研究对词典编纂的启示。
第六章总结了全文的主要结论，提出了研究的不足之处，对进一步努力的方
向作出展望。
关键词： 词义透明度 动名型复合词 义位 义位成分 义类词典
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Abstract
Semantic transparency of “Verb +Noun” compounds is a core topic of this article,
we made a systematic exposition for its theoretical basis, theoretical meaning,
theoretical framework, calculation methods and other factors. The concept of
semantic transparency of compounds comes from western psychology, it is generally
called semantic transparency, refers to the difficulty level of inquiring into the sense
of a word from morpheme meaning. From word motivation, lexical semantic relations
to semantic transparency of compounds, it reflects mutual contacting lasted context
but not the same research themes and theoretical connotations. Linguistics did not
give full attention to this issue because of the influence of related research topics.
Simple definition which throughouts different fields concealed its rich content,
hindered further research.
Within the scope of lexical semantics, its definition became clear, its theoretical
value is manifested. In the modern theory of lexical semantics, theory of glosseme
structure, qualitative theory of glosseme, pragmatic theory of glosseme and theory of
glosseme change are four important theory about glosseme. Within this theoretical
framework, semantic transparency of compounds is the theory about semantic unit
meaning of morpheme, sememe, component of sememe and semantic lations. It is in
the light of theory of glosseme structure, it takes the related content of qualitative
theory of glosseme (systematicness of glosseme) as the main research areas, it takes
the related content of pragmatic theory of glosseme (glosseme Combination
research),it takes the theory of glosseme change as research perspective. It is
important to the research of microstructure of glosseme, systematicness of glosseme,
glosseme combination and glosseme change. Object of study in the thesis is “Verb
+Noun” compounds, the thesis focuses on four important points: Investigating the
main content of semantic transparency of compounds, constructing theoretical
framework of semantic transparency of compounds, exploring multiple research
perspectives of semantic transparency of compounds, attempting to combine theory
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and application of Semantic transparency of compounds.
Chapter one discusses the background of topic selection, research significance,
research objectives, research status, research materials, research methods and
research ideas and define the research topic.
Chapter two takes "glosseme ingredients" as the core content to construct the
theory of semantic transparency of “Verb +Noun” compounds, discusses the meaning,
characteristics, type, level, extraction and importance of grades of
component of sememe. Then we applied this theory to conclude the semantic
transparency of gerund compounding words. And we found it divide into marked and
unmarked sememe element, respectively, 19 and 24 types of sememe element.
Finally, we assign semantic parameters and presented the formula for calculating
semantic parameters. Use this formula, we calculate the gerund semantic transparency
of 4760 gerund compounding words.
Chapter three shows the computing method and parameters of semantic
transparency of “Verb +Noun” compounds. Parameters can be summarized as two
parts: semantic parameter and grammar parameter. Grammar parameter can be
assigned and calculated into three parts：type of words，function of grammar and type
of structures. Based on these parameters, a formula was given in this chapter and by
which we can calculate the value of “Verb +Noun” Compounds’ grammar parameters.
We also gave a formula for calculating semantic transparency of “Verb
+Noun“Compounds and got 4760 words’ parameters’ value of semantic transparency
of “Verb +Noun” compounds and analyzed their ranks and their quantitative
distribution. Based on these statistics, we analyzed the influence factor of semantic
transparency of “Verb +Noun” compounds.
Chapter four analyzed the relationship between semantic distance and semantic
transparency of “Verb +Noun” compounds by TMC. Semantic distance can be shown
inpositional relationship between central morpheme‘s meaning classification and it’s
whole word meaning classification. By semantic distance we divided semantic
transparency of compounds into several ranks, and we found a negative correlation
between semantic distance and semantic transparency of compounds which means
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Vwhen semantic distance is getting longer, the semantic transparency of compounds
will getting lower and vice versa. We can testify this conclusion by using the formula
gave in Chapter three.
Chapter five mainly focuses on the features of semantic transparency which
exist in dictionary and actual corpus. By comparing two different versions of Modern
Chinese Dictionary, we found that semantic transparency has the characteristic of both
changeability and unchangeabilty, which mainly embodied as unchangeabilty. The
changeability of semantic transparency is represented by two forms, increase or
decrease. This changeability is due to the sememe element variations, especially the
unmarked sememe element variations. Through the research on actual corpus, we
found there are explicit and implicit variations in semantic transparency. Finally, we
take a conclusion that revelation of study of semantic transparency on lexicography
from adynamic perspective.
In the last chapter, the main points and deficiencies are summarized and deeper
disquisition in the future is prospected.
KeyWords: Semantic Transparency of Compounds “Verb +Noun”Compounds
Sememe component of Sememe Thesaurus
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